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Temple gateway at Isshinden
一身田の寺の門［専修寺］






















Le Mikado inaugurant le premier 





Les fidelès d’Assano arrêtés 
sur le pont de Rioogokou par 
un oficier du gouvernement.
両国橋で役人に呼び止められる
浅野の忠臣




Promenades japonaises : Tokio - Nikko
Guimet, E.
日本散策：東京－日光［ギメ東京日光散策］
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